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• Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto ry:
http://www.sosiaalikollega.fi/jarjestot/yyl
• Kataja Ry, parisuhdekursseja: http://www.katajary.fi/
• Kotikuntasi internet sivuilta löydät kuntasi palvelutarjonnan
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